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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat upah pekerja sektor industri di Jawa Tengah tahun 2015. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan cross section yang 
merupakan data Sakernas dengan 4032 sampel. Penelitian ini menggunakan 
metode Analisis Regresi Log Linear Berganda. Data yang dianalisis adalah data 
tentang tingkat upah, pendidikan, jenis kelamin, umur, daerah tempat tinggal, jam 
kerja dan pengalaman bekerja pekerja sektor industri di Jawa Tengah. 
Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pendidikan, jenis 
kelamin, umur, daerah tempat tinggal, jam kerja, dan pengalaman bekerja 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah pekerja sektor industri. Pendidikan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat upah. Semakin tinggi 
pendidikan tenaga kerja semakin tinggi tingkat upahnya. Pengalaman bekerja 
semakin tinggi pengalaman kerja, semakin tinggi tingkat upah. Jenis kelamin 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat upah, dimana pekerja laki- 
laki memiliki tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Daerah 
tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat upah pekerja 
sektor industri, dimana pekerja yang bertempat tinggal di perkotaan memiliki 
tingkat upah lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Jam kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat upah, artinya semakin tinggi jam kerja, semakin 
tinggi tingkat upah. 
 









AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING THE WORKER 
WAGES LEVEL MANUFACTURING IN CENTRAL JAVA 2015 








This study examines: factor that affect the wages of the manufacturing 
workers in Central Java in 2015. The data used this research National Labour 
Force Survey secondary which is cross section with 4032 samples. This research 
employs multiple linear regression analysis. The analyzed data are wages, 
educational, sexes, age, residences, working hous, and work experiences of the 
manufacturing worker in Central Java. 
These results suggest that together the variables of education, sex, age, 
residences, working hours, and work experience a significant effect on the level of 
industrial sector workers wages. Educational had a positive and significant effect 
on wages. The higher the educational was the higher the wages. The experiences 
had a positive and significant effect on wages, where higher experiences was the 
higher wages. The sexes had an positive and significant effect on wages. Male 
workers had higher wages levels than female. Residences had an positive and 
significant effect on wage, where workers residences in the urban had higher 
wages levels than those living in rural areas. The working hours had an positive 
and significant effect on wages, meaning the higher working hours was the higher 
wages. 
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